







(O~I ServICIO de Prensa de U. R.)
Lil Carestra de los pro-
ductos del Campo
desencanto. sino de la actividad obligada
a cada ciudadano que liene, por el hecho
de serlu, el deber de colaborar al bien Ca'
mún y al propio.
Tenemos un programa, desgranadc en
Asambleas, conferencias, articulas de pe-
riódicos y concretado en magnificas con-
clusiones. Si consideramos quesu implan-
tación es necesaria; que la promulgación
de leyes que le tradujesen en realidad ha·
brla de resolver el malestar de España,
dándola una organización de que carece.
estamos obligados. iLa pallUca agtluia
será nuestro deber ciudadano! PallUca so-
cial, polftica de clase que ya veremos ca·
mo resuelve nuestro problema que es el
problema de todos.
Toda la correspondencia a
nueltro Administrador
,
ejecutiva, legislativa o judicial. Muchas
veces nos resullaba m~ cómodo de-
Jar que otros votasen, o no alcanzábamos
la importancia de nuestra funcion ciudada-
na. Mas ha llegado el momento de urg~n·
te necesidad en que nuestros hijos con su
esperanza amenazada, nueSlrAS necesida-
des insatisfechas. nos recuerdan a gritos
Que los labradores tenemos la ineludible
obligación de ejercitar nuestros derechos
convertidos en deb4::r por el imperativo
histórico.
Los españoles vivimos en esta tierra
Que nos vió nacer, que guarda los restos
sagrddos de los padres, que nos sustenta,
fertilizada con nuestro sudor; nos acoge-
mos a una mlsm8 gloriosll bandera; y tra-
bajamos. g~arnos y sufrimos juntos, por-
que tenernos Un fin nacional que cumplir.
Una mifrna empresa flOS congrega; y,
ciudadanos de la misma patria, nuestras
obligaciones y derechos han de ponerse
coordinadamente en juego para alcanzar
las comunes aspiraciones. No hay ciud.. -
dano de mejor o peor calidad, aparte de
las diferencias Que el mérito de cada uno
establece: Ser labrador no es meno¡ que
ser ingeniero; producir el trigo es necesa· Enrriquece nuestra pinacoteca mederna
rio. como fabricar la harina; el hUlllo de la una obra titulada. -Aún dicen que el pes·
fabrica y el vaho de la tierr~ se unen en la cado es caro.... cuyo asunto, aplicado al
atmósfera: todos son elementos que inle- e '1 t'll Seampo, nos sugIere es as cuar 1 as.
gran necesariamente un conjunto armóni· representa en ell. lo á d o del t ab 'o delr u r al
nico que amamos sobre nuestras vidas y pescador. Que, mal comido, medio desnu.
llamamos Patria. do y sin descanso, ocupa el día y parle de
Cuando estos elementos no se avienen, la noche en Iirar de la trailla. acompañll-
cuando algunos prete.l(len desunir a los do en tan dura tarea de la esposa y los
demás, el funcionamiento se altera; y la hijos. Pero no es esto lo peor. sino que,
naturaleza, c~losa guardadora del orden. al ofrecer Al intermediario su mercancfa,
pide un reajuste. porque la conjunción Je lograda a trueque de tanto riesgo jo de
los esfuerzos individuales se logra cuando tanto trabajo, suele ser rechazada por ca·
cada elemento obra en su lugar y según ra, iluscando con tal estratagema un pre-
su destino. El labrador deja a veces de ciopingOe. si, para su bolsa, pero ruinoso
mirar al campo y dirige su vista a la ciu· para el desdichado pescador.
dad; emIgra: no por capricho, por veleidad Compañero de luch!ls y vfctima de tales
que no conoce, sino porque eSlá olvida- artimañas es el sufrido l..briego esplIñol
do; siempre cumplió con su trabajo, mas Que, a brazo partido y sin l1eicansar, lo·
en reparto 1.16 bienes no le llega la cultura. gra «rrancar a la tierra, unas fanegas de
la higiene. el bienestar, sale de su sirio, trigo. unas arrobas de aceIte o algunas
llevado de la necesidad. La constitución cántaras de vin:>. Para conseguir esta
interna de nuestra Patria está pidiendo a producción tiene que trabajar un ai'IO ellle-
voces un rf'.ajuste. ¡V ésta es nuestra ro, en intenso, agotador Irabajo de sol ít
obligación! Primero. conocer nuestros de· sol. duranle todo un año, con el alllla
beres, nuestros derechos; después. Inlpo· siempre en pena por si la sequía o la es-
nerlos. carcha, el rayo o el tizón amenazaban
La imposición, tratándose de personas, destruir sus I'Osechas. V cuando, después
se consigue por pi convencimienlo. Un de hmlos trabajos y zozobras, ofrece al
programa basado en las ideas de utilidad mercado su esquilmado produCIO, pf'm:an'
común y de justicia tiene fuerza bastante do gozoso en que ya se aproxima la hora
para formar la opinión pública que es la del Tabor, entra en un nuevo Calvario
forma de manifestarse la necesidad nacio- sin ~speranza alguna de redellción.
nal. En un pais donde tres cuartas partes Acuciado por la necesidad, el labraJor
de la población habita en el campo. un acude con su producción al almacenista o
programa agrarista. integral, solidarist8, al acaparador. quienes fingen desinterés
moverá a una inmensa mayorla que por y rechazan los productos. 'porque son
esfuerzo natural ha de intervenir eu la for caros» Dolido en su cuerpo y en su alma
mación de una Patria nueva. . y presumiendo que no correrán mejor
Opinión. e intervención que SOI~ el fondo Isuerte otras geslioll.es~ ~ resigna, bien a
de la política, no de esa 'lile motivó nues· su pesar. a un precIo lmtante y burlt>sco
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La verdad pasa muchas veces por de-
lante de nueSlros ojos y no la hacemos
caso: o porque estRlTlOS miopes y no la
vemos, o por que nos cuesta trabajo se·
guirla. Hemos de abrir mucho los ojos y
acometer ((Ido trabajo cuando la necesidad
nos empuja y la obligación nos sena la el
camino. Muchas veces 1I0S han dicho que
la actividad pOlllica es una obligación
a la vez que UI1 derecho. porque cada
hombre colocado en una nación organi-
zada según leyes, en un Estado, es un ór-
gano activo encargado de la función del
sufragio, Rs1 como airas por elección o
•
•








Desde Metdrid I'arece que está averigulda la interven-ción de elementos eXlremistas en los su-
cesos luctuosos y lamentables de ante-
ayer.
Desde anteayer sábado nos hallamos Afortunadamente. el Poder publico no
bajo la presión del proletariado politico y ha perdíJo la cabeza en eslos momentos
sujetos a una huelga que afecta Incluso a y con su serenidad infunde cOllfianza en·
muchos de Jos servicios publicas y que lce las gentes de orden. Asi es de aplau-
traslorn.. en absoluto la vida de una gral~ dIe la manifestacíon cel Gobierno de que
ciudad como Madrid. no habla parqué llegar a la cleclaracíón
Para llevarla a cabo se han empleado del estado de guerra. lo cual demuestra
todos los medios de coacciones posibles. Que el Poder público cuenta con medios
¿Su origen? el sábado último UllOS ceno suficientes a su alcance para reprimir cual-
tenares de individuos contra la opinión de quier desmán sin tener que recurrir a me-
las dil igentes e imponiéndose a la enorme didas excepcionales.
muchedumbre que acompañaba los restos Lo cierto es Que la vida de Madrid está
de las víctimas del hundimiento de la calle interrumpida y que el esplrilu ciudadana
de Alonso Cano, han tratado de cambiar no se Yé por parte alguna teniendo el
el lIinerario acordado para la conducción GobIerno que hacer frente solo a lai gra-
de tos cadáyer~s. ves cirCUl1stancias del momento.
La fuerza publica ha procurado impe 1 DiHciles, muy diflciles, son los tiempos
dirlo y sobre ella han comenzado a caer Que alrayesamos. No pod{a, sin embargo.
piedras en tal cantidad que -se ha visto esperarse otra cosa, después de haber vi-
obligada a defenderse de la agresión. que I vida sin ley cerca de siete años y de no
amenazaba con ser grave. i haberse apresurado el Gobierno Beren-
Han sonado disparos y ha arreciado lá guer a restablecer en todo ~u vigor la vi-
pelea y ha habido v{ctimas muy sensibles I da constitucional del pafs en los mese3
que hay que sumar a las de la casa hun- que lleva disfrutando del Poder.
dida en la Calle de Alonso Cano. i Cuanto más se tarde en hacerlo mayo·
Tales son los hechos. al menos en su res serán los peligros Que haya queafron-
parte sensible que deja a unas familias en lar en estas horas que siguen siendo de
el dolor de haber perdido seres amados ' interrogacibn.
Pe O en el fo do h á . Los extremistas de uno u otro lado ace·r 11 ay m s. pues eXls,
te latente el deseo de provocar huelgas' chan el 1Il0mento propicio, que no se aIre·
revolucionanas con cualquier pretexto y vieron a buscar cuando la Dictadura 101-
en cualquier momento. La cuestión es peraba.
Deseemos la debida serenidad en cuan-mantener \'iva la perturbación en los espí-
rituS o en las calles. tocar a rebato y jlJS- lOS tienen d deber de llevar por caures
tihear, de algun modo. la revuelta atentan- legales la vida del pals y hagamos votos
do contra la tranquilidad de una pobla- porque una verdadera reacción ciudadana
'ó acabe por manifestalse imponiéndobe a
Cl n·
Como consecuencia de los sucesos del los logreros que !latan de pescar en rfo
revuelto.
sábado Que no han tenido autoridad para
evitar los dirigentes de la Casa del Pueblo,
la Federación del ramo de la Construcción
ha ac~rdado una huelga de sus afiliados
hasta las cinco de la tarde de mañana lu- '
nes, sin duda de acuerdo con la Unión ge-
Ileral de Trabajadores; pero esto no podla
satisfacer a los elementos en lucha y asl
la Confederacian general del Trabajo ha
declarado la huelga total, a.la que ha sido,
arrastrada la Untón.
No podemos sin ocultar la verdad- ,
negar el hecho de un estado latente de
rebeldla y revoluclonario en una gran ¡'
parte de la masa social, corno consecuen-
cia de los siete indignos años, lllas no per- I
dalllos de vista Que en estos momentos ,
se esla librando una gran batalla entre los I
elementos del obrerismo militante para
decidir quien, al fin, ha de arrastrar con- '
sigo al proletariado. . ,
Lo lamentable es Que órganos de opi-
nión, burgueses por su ideologfa, aun·
que militando en l. izquierda reputJlica·
na. hayan tergiversado los sucesos deli-
beradamente. con el Animo, sin duda, de




defermine el dejar los capftulos objeto de
delibt-ración como nacieron del eSTUdio
sereno de las necesidades que los crearoll.
La ciudad se agita. ahora, en un mo
lIlento de evolución que ne'esita df' to-
das la~ asistencias y le seria perjudicial y
hasta funesto el prescindir de ecuanimi-
mldad y de prudencia para el esludio y
encauzamiento de sus problemas,
Afortunadamente ellas no han de faltar
pues asi quedo demostrado en los últimos
debates del A) untamiento. ellla interven·
ción de ciud<tdanos que supieron poner en
sus protestas )' en sus peticiones, justeza
de frase, espíritu de justicia y la suficien-
te reflexión para una demoslración sere-
na del sentir de las clases por ellos repre-
sentadas y que no es aIro que llevar al
ptl"supuesto municipal la máxima econo·
mla.
I
ción municipal, que a juicio de este seilOr vecinales que aprobado por la sllperiori·
debía suprimirse totalmente. Defendida dad permita la expropiación por el Ayun-
por el señor Cruzat. se tOIl1Ó en conside· tamiento de los terrenos que sean nece-
¡,acibn la propuesta del señor Navasa que safios para el ensanche de los vfas exis-
como transacción redujo la consignactón, tentes o de las nuevas que puedan crearse.
para e~te capítulo, a I.seo pesetas, •••
En el capllulo lereero, articulo segun- El lunes se reunió nuevalllente el Pleno
do-Sororro de incendio.!-el Sr. Atad del Ayuntamiento p~ra leer las partidas y
dio al Sr. Caslán. a su requerimiento, amo capilulos Que afeClan al presupuesto de
plias explicaciones sobre la manera de mgresos.
realizarse el servicio de extinción de in- Como en el de gastos, se hizo un deta.
cendios. Se acordó que los sueldos de los liado examen discutiéndose ampliamente
bomberos se pagaran directamente por el algunos extremos de interés. La Corpo-
Ayuntamiento J' quedó aprobado el artl' racibn presto gran atención a la imposi-
culo con la adición de trescientas noventa ci6n del arbitrio sobre ¡alares, uno de los
pesetas para gastos de seguros del persa- más interesantes del presup.uesto de in.
nal. gresos. Por unanimidad se dejó pendiente
Hizo el señor Caslán algunas observa- de estudio por la Comisión Permanente.
ciones sobre el servicio del alumbrado Se dió luenla de la creacion de algu.
publico pronunciándose en el sentir de nos arbitrios nuevos sobre huecos y bal-
••• que parn el pago del mismo debla volver cones, que se cobrarán con arreglo a cla,
Como justificación de tales aspiracio- se al antiguo régimen de compensar su siflcación por calegoría de calles,
lles se ha helho mucho uso, estos días, precio con el de arbitrios sobre palomillas Al final de la sesión hicieron uso de la
de la palabra pueblo y seria curioso saber y cables. La Presidencia dijo que en el palabra, desde el publico. los senores Ca-
dónde empieza y dónde acaba la verda- dictamen nada se pro~one que sea nove- lIaved, Borderas, Bueno y Bandrés, El
dera acepción de este vocablo. Con 110S- dad y sin discusión se aprobó el artfculo. señor Borderas qUI!!: representaba a la
otr05 vive una clase, clase illle~rante de Discutida la subvención de quinientas agrupación socialisla impugnó globalmen-
ese pueblo -yue no vende, no riega fin- pesetas para el Sindicato de Iniciativa se le el presupuesto, por ser fiel reflejo-di-
caso no cobra arriendos. no disfruta de sometió a vot...ción siendo aprobada por jo-con todos sus vicios Y sus illl;onve-
los saneados beneficios de la plus·valfa, mayoría. nientes de sus predecesores, hechos por
derivada de mejoras y reformas. pero y así a este lenor fueron desfilando ar· los hombres de la Dictadura, Protestó por
contribuye, herÓicalllente. a las cargas lfculos y partidas tan interesantes, C0l110 no haberse anunciado por bando el plazo
municipales con su contribución directa los servicios de Inspección veterinaria legal de reclamaciones y se extendió en
a los mas saneados y pingUes impuestos, que a juicio de la corporación o de par- consideraciones, de carácter politico so-
Esta clase-nosotros asi 10 cref'n1OS- te de ella, puede ser 1110dlficado de acuer· bre la ~ctual constitución de los Ayunla-
tiene derecho ti que la ciuclad cuide de sus do con los Señores que lo tienen a su car- mientas que no tienen, no pueden tener
necesidades dotándola, sill mezquindades, go; el que a afecta a personal de oficinas la representacibn del pueblo.
de servicios higienicos, de centros de lIIue el señor Caslán cree excesivo y que El señor Bandrés, republicano, abogó
educacibn y cultura para sus hijos, po- quedó pendiente de aprobación en las par por la construcción de un grupo escolar
niendo, en fin. a su d1sposicióll elemen- lidas referentes a sueldos de los funciona- mejora ésta muy necesaria y que princi.
tos de vida 8 tono con su condición so- rios interesados; el capitulo 8, o que trata palmente habfa de beneficiar a las clases
cía!. sin refinamientos pero sin restriccio- de auxilios médico y farmacéutico y sobrl!!: populares,
nes lesivas.. , los cuales se hicieron algunas protestas y Comentando las bajas Que deblan in.
Porque abundlm en este senlir los hom· denuncias; el de instrucción en el que se troducirse en el presupuesto para hacerlo
bres que han desfilado y desfilan por la apunló la anomalla, a juicio del r, Cas- asequible a la economfa de la ciudad, di
Casa Ayuntamiento, y ronscientes de res- tán, de haber nueve profesores para se- lo que a su juicio debía subsistir In legra
pc.nsabilidades que habrla de alcanzarles, gunda enseñanza con un numero muy li- la subvención para los Cursos de Verano,
tienen decidido propósito de atender to· mitado de alumnos y solo tres pr:>fesores }'a que ademas de no modificar la cantl-
das las necesidaJes. las del pueblo; que para la copiosa matricula de las escuelas dad rebajada la cuantfa enorme de la dfra
pueblo es el Que trabaja, el que tiene a su primarias. El Presidente concretando este global. afectaba a un aspecto interesante
cargo rudas tareas corporales y pueblo es asunto dIjo que el número de profesores del buen nombre de Jaca, muy respetable.
tambien el funcionario publico, el que ejer· no depende solo del de los alumnos sino Pidió la reposición de la cantidad rebaja-
ce profesionales liberales, no siempre es- de la calidad C:e la ensei'lanza y la segun- da para esta atención.
pléndidamente remuneradas, pero que ha da por el gran numero de asignaturas que El señor Callaved abundó en el sentir
de vivir en el plano social de sus tílulos comprende exige forzosamente como ml- de estos señores doliéndose. de la aten.
y de su carrl!!:ra nimum el que tiene pala 105 bachilleratos ción que se presta a servicios y subven.
Porque hay Que compaginar, sin odio- elemental y universitario el colegio de Es- ciones que si efectivamente dan nombre
sas preferencias, todos los intereses, es di- cuelas Plas. Replicb el sei'lor Castán que y prl!!:sti2iO a Jaca, no pueden anteponer.
flcil la labor municipal V entendemos muy Jaca adolece hace tiempo de esa falla de se a los de interés general y a los que re-
saludable y aun necesaria la critica ~erena escuelas y que ello se evilarla con la claman y necesitan las clases humildes,
y desapasionada de cuanto ocurra en la construcción df' un grupo escolar. Propu- El criterio de vivir, sin regateos, hacen
Casa Consislorial y la intervención de los so se consigne una cantidad para costear del presupuesto una carga pesada para el
elementos que constituyen la gran masa. los estudios de segunda ensei'lanza a dos contribuyente y desde luego superior a
si como ahora ha ocurrido lo hacen sin niños pobres de la ciudad y por unanimi- sus medios económicos. A todos gustarla
prejuicios y llevados del plausible deseo dad se acordó crear dos becas con dos ver 8 la ciudad pletora de lUJOS y refina-
de que en Jflca sea la vida fácil, y dentro dentas pesetas anuales y tOlllar nota so- mientas pero primero." vivir,
de la actual situación, económica. J bre la indicación sobre el grupo esclJlar Coincidiendo con el sentir de unll ma-
••• ' para tralarlo en el Ayuntamiento, vorla de sus representados pidió que que.
La lectura y discusión del Presupuesto ¡ El capitulo once que trata de edificacio- dara sin eferto la supresión volada del
ha consumido dos sesiones (sábado y lu· : nes fue asimismo objeto de un detenido auxilio 11 la Filarmónica Jaquesa.
nes) de ciIJco horas y pico cada Ul1a, de· r estudio pues afecta al entretenimiento de Y el señor Bueno tornó 8 su cargo la
talle este que nos impide recoger Integra- : caminos vecinales, Que debe ser objeto- defensa de los intereses de las ya citadas
mente en nuestras columnas esla labor 1I dijo el señor Castán - de estudio prefe clases humildes para las que, en el presu-
municipal tan interesante. rente del Ayuntamiento pues su cuIdado y puesto municipal no hay nada que este
No es posible desmenuzar, como la Coro : el tenerlos en disposición de fácil acceso con su manera de vivir y con sus aspira-
poración lo hizo, todos y cada uno de los ¡ interesa a la agricultura para su mayor ex- ciones. Hizo atinadas observaciones, so-
capitulas del presupuesto. Basta con de- pansión. Propuso que en lugar de cifras bre este particular y estimó lesivo el pre-
cir que el sei'lor Castán impugnó una gran globales para call1!!:s y caminos se fijen ex· supuesto para el contribuyente,
parte de los mismos dando lugar a deba- 1 presamente las que a cada concepto se •••
tes con intervención de los señores Laca- 1 destinen pues de otra suerte puede darse Nota final Que supone un resumen de la
sa, Abad, Sánchez-Cruzat y de algunos el caso de alender preferentemente uno labor municipal que comentamos y que re-
airas cOllcejales, solo de los servicios con perjuicio del otro. fleja con cifras la cuantla del presupuesto:
Una de las primeras partidas rebaHdas A lTloción de D. Juan Lacasa se acor- IEI ExclTlo, Ayuntamiento de esta Ciu'




Con unt'! asistellcia de público muy nu-
meroso, el Pleno del Ayuntamiento. en se-
siones eXlraordmarias, ha hecho un análi-
sis minucioso y detallado del presupuesto
para el ejercicio de 1931, qne a decir ver-
dad constituye un trabajo de alla signifi-
cación, r~fleio de la vida local en todos
sus aspecto~. y Que por imperativo del
resurgir progresivo de Jaca. de sus con-
diciones de ciudaJ moderna, comprende
partidas y previsiones de las que, proba-
blemenle. aIras poblaciones de más ve-
cmdarlo que la Iluestra pueden prescinair
!'\in lesión para sus intereses y sin menos·
cab:> para su vida.
A nosotros nos empujan los aconteci-
mientos. El ritmo de nuestro Vivir está
ahora en el período algido de su acelera-
miellto V repercute, lóg-icamente. en la
ecollomfa municipal obligada a recoger
todos los latidos V a abrir con gallardfa.
paso franco a los aires de fronda que has-
ta nosotros llegan, a las obras QJllnrales
Que Z.e IIOS ofrecen. a las corrientes lurls-
ticas que lienen aquf puestos sus ojos pa-
ra elegirnos. en su dla, como punto desus
preferencias,
Estas son, a nuestro juicio, las causas,
entre aIras, que han motivado principal-
1l1ente la constante eleVllcloll del presu-
pnesto de gastos hasta llegar a llna canti-
dad que pone un poco de miedo V de
preocupación en el contribU)'ente, Bnte la
inll1inenclfl dé gabelas y arbitrios superio
r('s fI sus fuerZIlS de pequeno industrial,
de obrero que vive vida lánguida y a ve-
ces penosa. de labrador que arranca a sus
lierras, a fuerza de sudores, el fruto coti-
diano".
Por eso nos parece l11uy en su puesto la
aClitud del concejal que, recogiendo este
sentir, eslas incertidumbres, los anhelos
de un viVir sin fatigas, impugna partidas
y partidas del presupuesto aunque, a ve-
ces, la fuerza aplastante de la realidad
- • j",
de sus trabajos y sus desvelos durante un
año. ¡Pobre labriego. tan sufrido y tan in-
defenso!
Ya pesa en sus lIlanos un puñado de
monedas que se va encargando de aliviar
una legibn de garfios que le sale al cami-
no. al sonido alegre de las recién cohra-
das pesetas. El albettar y el operador, el
b.n bero dellu¡:ar y el sangrador (lodo en
tina pieza); el agente de consulllos y el de
cédulas personales. y no mencionamos al
médico ni al fannaceutico, porque nuestro
hombre estima que estos servicios son ar-
ticulas de lujo para él y atiende en caso
de necesidad a remedios caseros que sue-
le recomendarle eJ curandero o la mujer
que tiene gracia.
y lal malla se da el desgraciado que
apenas cobrb las pocas pesetas de su .. en-
ta se queda hmpio de polvo y paja y se vé
obligado a volver a la tienda en donde
compra a lIluy elevados precios aquella
misma mercancia que él vendió por los
suelos. Y COIllS si fuela bastante, aun se 1
le llama ambicioso y se les atribuye el en- I
careClllliento de la vida.





Todas las misas que el dfa 22 se cele-
bren en la Parroquia y en los altares de
la Santisima Trinidad y de lO! Dolores
de la Santa Iglesia Catedral desde 7 y






Cirln Blur, LI 25.000
Mayor, OO-JACA
DORft W5ft NERRftEZ· ftRft
el alma
que falleció en esta ciudad
el día 21 de Noviembre de HYl9
R. l. p.
Horario
A las diez y media: Junta de Turno.
A las once: Exposición de S. D. Ma-
jestad, Oraciones de la noche, Invitalorio
y primer nocturno del Oficio del Santisi-
mo Sacramento.
A las doce: Segundo Nocturno,
A la una: Tercer nocturno.
A las dos: Trisagio.
A las tres menos cuarto: Oraciones de
la mañana, ejercicio de preparación para
la Comunian (que se dará dentro de la
Misa del Oficio de Difuntos) y Reserva.
A las tres y media: Oficio de Difuntos,
Misa y procesión de responsos.
Se invita a todos los Adoradores Ho~
norarios, a los Tarsicios y a todos los de-
votos del Santfsimo Sacramento y de las
benditas ánimas del Pureatorio.
C 1
Vigilia general de difuntos.
Se celebrará en la Iglesia del Sagrado
Corazón de lesus la noche del domingo
23 al lunes 24.
Pem! Policla de
4 meses. Razón
Ciudadela Pabellón inmediato a la Capilla.
Se
El Illaries una mu·
chacha de servicio
extravió un billete de 25 pesetas. Se rue-
ga al que lo ellcuentre dé aviso a esta im-
prenta.
Tip. Vd•. de R. Abad. Mayor 3I--Ieca
La familia suplica la asistencia a al·




¿Qu\c!rels aliviar vuestros dolores?
A
punto de lana, para Caballero y Señora, de
DE ALGODON
Dentro del cuerpo a que pertenece es
uno de los miembros más prestigiosos,
por su cultura y limpia hoja de servicios
prestados a la Patna.
Dice la prensa en nota biográfica que
publica de este señor que prestó en laca
sus servicios a poco de su ingreso en el
Ejército.
fiesla de la Present.ación de la Santrsi-
ma Virgen celebrada en el Colegio de
Santa Ana.
A las 8. Misa de Comunión administra·
da por el Ilmo. sei'lor Obispo.
A las diez y media solemne Misa, can-
tada por las señoritas educandas.
A las seis y media rosario y acto de
consagración a la Santfsima Virgen
Debuto ayer en el Teatro un número de
varietés, denominado Agrupación Amerl·
rana que alcanzó un buen éxito. Segura-
mente Que esta noche se verá el teatro
muy animado pues el público salió muy
satisfecho de la actuación de estos artis-
tas.
Continúa el tiempo con suaves y agra-
dables temperaturas. Hoy ha amanecido
con ligero nublado, pero el termómetro
apesar de lo avanzado de la época se sos-
tiene por encima del O.
De su Viaje de novios han regresado
nueslro buen amigo don Eleuterio Asplroz
y su joven y bella esposa Carmen Oia7..
Bien venidos.
Han sido nombrados agentes de Vigi-
lancia:
De Ansa, don José Calilacha; de Be-
nasque, don Placido Calldevitla; de Biel-
sa, don Claro Hernández; de Hecho, don
Victoriano Villa y don Jesús Gisbert¡ de
Plan, don Angel Diez, y de Sallenl, don
Julian Garrido.
Las ninas del Colegio del 1. C. de Ma-
ría celebrarán la festividad de la Presenta-
ción el día 21. Como preparación a ella
han hecho tres dlas de ejt:rcicios espiritua-
les y el dia de la fiesla honrarán a la San-
tísillla Virgen con Misa de Comunión a
las 8 la que celebrara el Rvdo. Padre Rec-
tor de los Escolapios. A las 10'30 Misa
solemne por el Rvdo. M. Carlos Quinti-
lla y cantada por las alumnas y exalulIlnas
del Colegio.
Temperaturas de la semana.
Dia 13; Máxima. 11; Mlnirna, 1 bajo O
- Dia 14; Máxima, 10; Mlnima, 1 bajo O
-Dia 15; Máxima, 9; Mlnima, I bajo O
-Día 16; Máxima, 10; Mlnima, 1 bajo O
-Ola 17; Máxima, 11: Minima, O
-Ola 18; Máxima, 13; Mínima, 5 sobre O
•









Señor [§;[c a[de I
El ministro de Instrucción Pública ha
manifestado que con arreglo al decreto de
ascensos en el Magisterio y con motivo
del aplazamiento de las oposIciones res-
tringidas, ascenderall 2.049 maestros, de
los que 945 son varones y 1.104 hem-
bras.
Con asistencia del Capitén general de
la Región se ha celebrado en Huesca
con gran brillantez el aclo de imponer los
brazaletes a ras nuev¡.¡s enfermeras de
la Cruz Roja de aquella capital.
III CAMISETAS
Confeccionados los Presupuestos, aun-
que sin aprobarse y pareciendo que se vá,
lo que ya era hora, a que lodos contribu-
yamos por igual llevando las cargas, voy
a permitirme moslrar una desigualdad en
ello, por si puede todavia tenerse en
cuenta.
El nuevo arbitrio sobre balcones es,
segun reza la ordenanza, «por ocupación
de vla publica' ¿no es asl? Pues bien; los
vecinos tle la calle de Gastón Andreu de-
seariamos se tuviese en cuellta para la
aplicación de ese tribulo la serie de bido-
nes de gasolina, bocoyes de vino, carros,
autobuses, etc., etc. que ocupun bastante
mas la via pública que los balcones; los
que. desde luego se [es aplicará ya la
exacción.
Sobre todo con los autobuses. es escan'
daloso lo que ocurre. Llegan a última ho·
ra de la noche y, como si no hubiese ga-
rages que pagan su contribución para que
en ellos se depositen los coches, quedan
alli hasta las primeras horas de la mañana
en que, con sus ruidos de horrfsona traca,
I nos despiertan, teniendo derecho al suei'lo
y a la tranquilidad como vecinos de una
calle.urbani2ada Ejemplo: la madrugada
ultima con un enorme camión cargado de
carbón ¿En qué categorfa se nos inclui-
rá? Seguramente de las primeras, pues,
a medida de los Inbutos, deseamos las
consideraCiones y que se nos respeten los
derechos.
En la nueva combiné".. lón de goberna·
dores ha sido designado par.l esta provin
I
cía Don Alfredo Pérez Viam:, Teniente
Coronel de Sanidad militar con ~\'rv1cio





los cuales han puesto a la venta
inmejorable calidad A P R E e lOS
s~··_......""
Allas.-En diferentes partidas.
Bajas. - En idam h:lem •.
Diferencia en menos. .. . ..•.




Para tratar asuntos de Interés para el
partido y estudiar la reorganización del
mismo, se cel~brará el domingo 23 a las
once de la mai'lana en el Café Universal,
una reunión a la que quedan invitados y
se suplica su asi~tencia r.uantos simpaticen
con la causa republicana.
LA COMISION
te mes y año. acordó por unanimidad 1
aprobar el presupuesto ordlllario de ingre-
sos y gastos de la Corporación para el
año 1931, campliendo un precepto regla-
•menlado.
Despues de su aprobación y con el ca-
rácter de protesta. pero no contra el pre-
supuesto sino contra la fOlma en que el
Es.tatuto municipal obliga a los Ayunta-
mientos a efectaar los ingresos, sin hacer
las debidas diferencias enlre las personas
pudientes y la clase obrera, por lo que res
pecla a los arbitrios sustitutivos del des-
aparecido impuesto de consumos, hizo
constar la suya una minoria de señores
Concejales.
El Pleno del Ayurllallliento, ha introdu'
cldo en el proyecto de presupuestos. pre-
sentado y formado por la Comisión per-
manenle para su aprobación definitiva, las
siguientes rnodifitaciones:
GASTOS
Alias. Definitivas. . . . . . . . . .. I.<XX}'())
(Esté pendiente de estudiO por la Co-
misión permanente la impofticlón del arbi-
trio sobre solares y en su caso, cuantfa,
elevando dictamen al pleno, sobre estos
extremos. )
Bajas.-De diferentes partidas. 2.0Xl'00























Calle Mayor, núm. Il
CA 1\ DE AHORROS.
Libretas al 4 por ciento Lle iHleres.
-
ZA.E~A TOZA
Sociedad Anónima fundada en 1909
Prestamo. Hipotecarlos por cuenta del





CAJA ()E AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internado
nal de CanfMnc.
Banco de Arago
BnNCO NlrOTECn.RIO DE ESfftÑA
SUCURSALES:
, nGéNClns Dé Cll.lnl Dé MORROS Mns Dé e
~--------
Alo¡;¡:61l, Alllama de Aragón, Ahnazlin. ArcolI d,
Jal6n. Ariza Ateca, Belcllite, Binéfar, Call111l0
ella, Calatayud, Cuenca, Ejea de los Caballeros.
Uuadalajara, Haro, Huete, Jaca, Mudrid. MonrlliJ
1 del Campo, Yiotilla del Palancar, Sádaba, Sanl.
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, Sao
lo Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católic.
Tllranc6n, Tauste, Uncastillo, Zut:ra.
"
INTERESES QUE ABO:-lA
l' ~n cue;tas a la vistaun mes. '"
I 1', . tres meses
) seis meses
• un año ...
CA lA DE PENSIONES








Pensiones Inmedlala,: muy con ve-
nien!(>s para ancianos sin familia.
Pensiones lempora••,: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
eapit.l~h.rencll: a favor de la fami·
lia del obrero (Mejoras).
Practicandú Mejor., udQuiere el obrero
ole""', • PENSION P[lNVlIUPEZ.
p 81
Capital ... Ptas.
tAJa de Ahorros: (Bajo el proleclo-¡ Reservas..
rado y la inspección del Eslado). ! ..
t SUCURSALES: Alcantz., Almazán, Ariza, A)'e
USKnns Dt 1nOKKB n~ Yl)T,1. al 3)' II~ por % I be, Balaguer. Barbutro, Burgo de O
Calatayud, Caminre8l, Carincna, Caspe, O
U8RtH\S Df n"BR"O Diff~iDB: al -1 por % roca, Ejea de IQS Caballeros, Fraga, Hues.;
O I ble I lo",'ac'.n Jaca, Lérida, .\\adrid, Molina de Arajil;ó
l
(muy rec meo¡ a s Pflra a v; Monz.6n, Sariftena, 8e¡¡:orbe, SigOenze, S
de capirales Dotales). j ria, TanllZona, Teruel, TOTIOSll y Valencia.
t AGiENCIA'::N ACI!:MUZ
Imposiciones a pi 'ZO fijo: al 4 por 100. 1
: Cuantas d. Ahorro. al 3 po' lOO. I BANGA-BOLSA-GAMBIO-GA.'A OE
1
AHOilROS
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
1 Intereses que se abonan en la Central)'
Sucursales:
Cuentas corrientes a 18 vista .. , .. 2 112 '"1. In1!~1
Imposiciones 8 plazo de 3 meses 3 '14 -l. anu'
Imposiciones a plazo de 6 meses " '1_ anu~1





Situada en el Paseo de 11llon.o XIII
Rayos X, ()iatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul·
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJI~. Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados ConsultA de 10 a I y de 2 a 4
lOS mftOOS (OnS~LTft GRftTijITn rftftn NIMs SINOS LftGftNTtS TOE l.' tOnO
.. Agoslo, 27 Tel~r. 4539
ZARAGOZA
RPtLES
CAPITAL 12.000.000 de pesetas
•
~a-an-c-o--d-e-C-'e',-d-¡-to-d"-e-Z-a-,-a-go-z-'a~ IBanco Zaragozano
FUNDADO EN 1845 SUCURSAL í>E JACA
Uc:t·R-i.\Lf:"'i E\l: Ain..~, \lagbn. Albalare del Arzobispo, Alcai\iz Atcori98, Almunia de
l) .. G .>Jtna, .-\yerbe. Barba!lro. Borja. Calanlla, Canfr8nc·Ara/k)nei. f.pila, Gnllur,
Gr,IU$, Hilar, JAG.\, .\\ollz6n..\\or<llo de Jalbn. "'\or~lIa. Puebl!l de Hijdr. Tamftrite
de Litera)" \'iIlllfranca del Cid.
CréJltos y Oescuentos.-Cuentas Corrienles.--Valores del Estado e Induslria-
¡es.-Depósitos. Cambio de Moneda. -Giros.-Carlas de CrMito. Infor-
Ille~ cOtllerCidles, etc... y en general toda clase de operaciones Ballcarias
1.\\POSICIO:-lES EN .'1ETALlCO CO'J INTERES
Los lioos de interés que <ibona este Banco son:
IMPOSICIO~ES A 1 ANO 4 Y medio por 100
) • 6 MESES 4 ))
) ) 3 • 3 Y medio por 100
» • L" VISTA 2». ».
C-II-I DE AHORROS CUATRO POR CIENTO A:-IUAL
()omicilio social, Edificio propiedad del Banco:
I I Nl) E P E N () E NC I \, núm. 30 y 3? ~ ~ ~ Zaragoza
~ f\. ' CA lAS DE ALQUILER
I recientemente lI1staladas para la cuslodl>
.-----------------.---••------------ de Valores. Documentos. Alhajas y cuan
lo se rlesee guardar. 25 pesetas al afio.
I




La casa MZUQUE ha recibido una 1m·
parlante relrles.l:l de papeles pinlados pro-
cedente de la fábrica 1. Leroy de PAR1S
'Ios cuales eslán de venta y pueden verse
(>11 su tienda, Gtl Berges, 8.
Para lJ1ayor comodidad del público en-
via ~sta casa los muestrarios a domicilio
a quien lo solicite, 10 mismo dentro que
fuera de la población; a la par que da 10-
dl" clase de explicaCiones para su colo~
cAcit')n




P1\RISHO t e I
:-;1 qUl'rl,i.¡S aJ,,¡ulI.r Básculas de Ro-
lOdlld doblO!: o ::>cncllJa, d~ dlslmlos
lall1dños y fUUl.d, oticlalmenfz con-
Ird;::¡l.ldd;::¡ y perf~C!dmente afinadas
8 I re ',OS muy económico;), lhrigirse a
Anisados y Licores
Frente a la Catedral •• JACA
CO.'JFOJ<T,\BLE·Tf<A ro ES."lERADü
AMI'L1A, E HIGIENIL'\S HABI rA·
ClONeS.
LA~r\ E::WECIAL ¡'>:\I<A SRc.S. VIA-
JANTES.




aflÓn con su rol 1111 y lartana,
Todo ello ~n bu~n e:.lado ,le conserva-
ción. SI' \"I~IlJen por precIOs 1II1'y \ent¡,¡
josas.
LA lACETANA
Juan Lacasa y' Hermano
.-- ----- --.-_.~""-
l~n '>u AL. \L\C~.\I, afUeras Je :jan
P~Jro, y Jcsp:lChaJds por Su apo-
Jd<lJO Sr. Ic\,\\uS
~oche fami.iar
Lejía Nieve del pirineo
DO<
1'-4-d
{ 'On eJ"a r En plena producción
'"" se vende uno, (on
Sil instalacióll cOlllpl~td, por no poJerlo
~lIel1der su Jueflo. Raza fGiWlnl~ Espa·
ñol. )
Ddrán razón el! ~st<ll:llpreIlIQ.
•
Se Vende la casa n". 9dc'la calle Baja del
Seminario, propia p<Ha labnH1N Dirigllse
a eslH ltllllrt>ntél.
La Jacetana
)u n Lacasa y Hermano
..JACA
Lo lejia '~Il''''l' del Pirilleo. además de
Sil ca liJad excelcute llene para quien la
usa Utlfl grnla sorprl:sa. Regala en un tan-
to por cielito ¡'ollsideruble de botellas, una
1lI0l1edlla de pl(il~. Si es usted constante
ton el uso de esta leila puede benef:ciarse
COI' este prdclico regalo, ahorrará dinero
SP. cOI1\"enrNá de sus condiciones) cali-
dad lIlmejorable.
Lejla Nieve del Pirineo
¡Labradores!
